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 Dalam dunia pendidikan, guru memiliki tanggung jawab yang besar atas 
keberhasilan peserta didik dalam belajar. Seiring dengan semakin berkembangnya 
pendidikan, maka semakin komplek permasalahan yang harus dihadapi. Dalam 
hal ini pendidikan Agama Islam sangat berperan penting dalam mengatasi 
permasalahan tersebut. Dari segi penguasaan ilmu agama Islam, guru PAI sudah 
tidak diragukan lagi, tetapi dalam praktiknya guru PAI mengalami kesulitan dalam 
mengelola kelas, sehingga kelas menjadi gaduh. Terkadang ketika mengajar, guru 
PAI tidak mengacu pada RPP, guru PAI masih monoton dalam mengajar dan 
kurang komunikatif dengan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Demi 
tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam, maka guru PAI dituntut untuk 
professional dalam mengajar, karena Pendidikan Agama Islam mencakup 
beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 
Selain itu guru PAI juga harus bergerak aktif dalam memanaj kelas. Dengan 
manajemen kelas yang baik, maka guru PAI lebih mudah dalam menyampaikan 
materi pembelajaran.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 
“bagaimana kompetensi guru PAI dalam manajemen kelas X SMK Negeri 4 
Surakarta?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi guru 
PAI dalam manajemen kelas X SMK Negeri 4 Surakarta. 
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun 
manfaat teoritis yaitu menambah khasanah keilmuan, khususnya tentang 
manajemen kelas. Sedangkan manfaat praktis bagi guru, khususnya bagi sekolah 
yaitu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada, sehingga dapat 
melakukan perbaikan dan peningkatan yang lebih baik, dan manfaat bagi peneliti 
yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih konkrit apabila nantinya 
berkecimpung dalam dunia pendidikan.  
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan mengambil 
lokasi SMK Negeri 4 Surakarta sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Analisis 
data deduktif yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari 
permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. 
Sedangkan analisis data induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-
fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan yang 
mempunyai sifat umum. 
Peneliti menyimpulkan kompetensi guru PAI dalam manajemen kelas X 
SMK Negeri 4 Surakarta di antaranya adalah kompetensi guru PAI dalam 
mengatur posisi tempat duduk peserta didik, kompetensi guru PAI dalam 
menggunakan variasi dalam mengajar, kompetensi guru PAI dalam 
mengembangkan pemetaan bahan ajar, dan kompetensi guru dalam menciptakan 
suasana kelas yang positif. Kompetensi guru PAI dalam manajemen kelas X SMK 
Negeri 4 Surakarta sudah terlaksana dengan baik. 




      
 َو ُﻩُﺪَﻤَْﳓ ِﻪﱠِﻠﻟ َﺪْﻤَْﳊا ﱠنِإ ُُﻩﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧ  ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲِﺎﺑ ُذﻮُﻌَـﻧَو
 َيِدﺎَﻫ َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَـﻳ ْﻦَﻣ ،ﺎَِﻨﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو
 ُﻪَﻟ . ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ  ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَُﳏ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو. 
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